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See: Barton, M. Games in captivity: Liberation, emulation, and abandonware. Free Software Magazine. 
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コンピュータゲームの保存に対する課題
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米国国立公文書館 A.Calmes氏のデータに基づく


























































エミュレーションの概念図（次を基に作成：CAMiLEON Project. “CAMiLEON Research”.  
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既存のアーカイブ（日本）
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